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CONDUCTA AGONÍSTICA DEL CERDO
Liliana Amelia LAGRECA; Eduardo Guillermo MAROTTA
RESUMEN: En el presente trabajo se estudió la conducta agonística que presentan los porcinos, considerando por
separado la agresividad en lechones y en cerdos adultos. Conocer los mecanismos íntimos del comportamiento
social del cerdo analizando todas las actitudes que involucran una conducta agresiva es contribuir a perfeccionar
los sistemas de industrialización de la explotación porcina, al disminuir las condiciones estresantes que influyen
sobre la performance de producción. Analecta Veterinaria 12 (1/2/3): 41-51, 1981
AGONISTIC BEHAVIOR OF SWINE
SUMMARY: In the present work we have studied the agonistic behavior shown by swine considering separately
the aggressiveness in piglets and in adult pigs. The knowledge of the inner mechanism in the social behavior of
swine and the analysis the attitudes involving in aggressive conduct, helps to improve the systems used in the
pig industry, since they reduce the stressful conditions which exert their influence on the production performance.
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